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SUMARIO
Aviso.
Estado i'llayo•Central.
Traslada R. O. de Guerra sobre actos de cortesia que deben guardar las clase de
inarinerla y tropa.--fiesuelve instancia del capitán de navío de 1.5 D. J. Ruiz,
sobre percepción de haberes.—Licencia al capitán de navío D. M. Antón.
Confiere comisión indemnizable al teniente de navío de ta D. J. Rivera.—
Idem Id. al teniente de navío D. R. Morales.—Desestima instancia del Id. don
R. Molero. —Destino al alférez de navío D. G. Díaz.—Excedencia al tercer con
tramaestre A.Nieto.--Maniflesta han sido incluidos como aspirantes á guardias
alabarderos dos terceros condestables.—Excedencia al tercer condestable R.
Orjales. --Concede condecoracionnes de la Orden de S. Herrnenegildo al perso
nal que expresa.- Dispone queden en suspenso las obras del varadero de
Puerto-Chico.—Idem que por el arsenal se facilite el mobiliario para la Habi
litación de las provincias del Norte.—Idem se aplace la adquisición de lanchas
automóviles hasta que haya crédito en presupuesto.—Aprueba pliego de con
diciones y dispone la celebración de un concurso.
Asesoría general.
Accede á instancia del auditor D. E. Sáenz de Pinillos qua solicita pasar á la si
tuación de supernumerario.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
...•■•■■•■••••■■•■■
Se ruega á los señores suscriptores del
DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa de la
Armada, cuyas suscripciones terminen en
30 del presente mes de Junio, renueven du
rante el mismo las correspondientes al se
gundo semestre.
SECCIÓN OFICIAL
IRAnzkiJme ORinnwEs
ESTADO MAYOR CENTRAL
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Negociado 3.° de la 2.* Sec
ción de ése Estado Mayor Central, ha tenido á bien
disponer, se haga extensiva á Marina la Real orden
circular de Guerra de 2 del actual, cuya copia se in
serta á continuación, sobre los actos de cortesía quedeben guardar respecto á sus superiores, las clasesé individuos de tropa de Infantería de Marina y marinería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conformarse con la siguiente acordada del Con
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 15 de Junio de 1908.
JosA FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. N1.Central de la Armada.
Señores
Copia que @e cita.
Circular.—ACTOS DE CORTESÍA.—Excmo. Sr : En vista
de lo propuesto por el, Capitán general de la primera re
gión, acerca de las obligaciones que la disciplina y losdeberes de cortesía militar imponen á las clases é individuos de tropa que asistan á sitios públicos donde concu
rran también jefes y oficiales del Ejército y atendiendo á
que la práctica establecida de descubrirse el personal de
tropa en determinados casos, no responde á lo prevenidotaxativamente en las disposiciones vigentes, ni á la igualdad de condiciones que con relación á la clase civil deben
tener los militares, cualquiara que sea su graduación, elRey (q D. g.) ha tenido á bien disponer, que fuera delos cuarteles y edificios militares, en espectáculos y lugares ó locales públicos, abiertos ó cerrados, en que las per
sonas del elemento civil no estuvieren obligadas á descubrirse, no lo efectúen tampoco las clases é individuos de
tropa, los que no obstante, deberán exteriorizar su sólida
disciplina y el respeto y consideración á los generales,jefes y oficiales levantándose y saludando militarmente
cuando llegue alguno de estos á su inmediación.—DeReal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefe s.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2de 0:.nio de 1908. Primo de Rivera.
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sejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 8 del co
rriente mes:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 19 de Mayo, se re
mitió á informe de este Consejo supremo la adjunta do
cumentada, instancia promovida por el capitán de navío
de 1.a clase D. José Ruiz y de Rivera, en solicitud que
se le abonen sus haberes por meses adelantados.—Pasado
el expediente al Fiscal, en 29 de Mayo, dice: Que con
Real orden de 19 del corriente mes de Mayo, se remite
para la qcordada que corresponda por ese alto Cuerpo,
expediente incoado á instancia del capitán de navío de
primera clase en situación de reserva D. José Ruiz'y de
Rivera, en solicitud de que se le abonen sus haberes por
meses adelantados, por que en esta forma, según dice en
su instancia, se les abona á los de su igual categoría en
situación de reserva.—Este oficial general ha sido ascen
dido á su actual empleo por haberse acogido á la Ley de
7 de Enero del corriente ario, (D. O. núm. 5) y por reso
lución de este Consejo Supremo, fié clasificado como
Capitán de navío retirado, segun dispone la mencionada
Ley, asignándole los noventa céntimos del sueldo de ocho
mil pesetas que disfrutó durante dos años por haber sido
Oficial primero del Ministerio de Marina, debiendo per
cibir el sueldo mensual de seiscientas pesetas por la habi
litación del expresado Ministerio.—Teniendo en cuenta
que los capitanes de navío que por haberse acogido á la
citada Ley de 7 de Enero último, han ascendido al em
pleo de capitanes de navío de 1
a
en situación de reserva,
igual categoría y en iguales condiciones que los ya exis
tentes en dicha situación y que aunque sea distinta la
cuantía del sueldo han de percibir éste con cargo al mis
mo presupuesto de Marina, el Fiscal opina, que procede
manifestar al Sr. Ministro de Marina en satisfación al
informe pedido, que el capitán de navío de 1. en situa
ción de reserva D. José Ruiz y de Rivera, deberá ajus
tarse para el percibo de sus sueldos á lo dispuesto en la
Ley de contabilidad, debiendo cobrarlo tan luego el Te
soro abone lo consignado v correspondiente á cada mes
que tenga que percibir.—I". D.—E1 Teniente Fiscal.
Juan Rente). .—Conforme el Consejo reunido con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.)
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de Junio de 1908.
José FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la (. orte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferfol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
capitán de navío de la escala de tierra D.
Manuel
Antón é Yboleón, de los cuatro que ha solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-.Madrid 19 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase á La Granja en comisión del servicio
indemnizable, mi secretario particular teniente de
navío de 1.a clase D. José Rivera y Alvarez de Canero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Junio de 1908..
JOSE FERRANDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
— — ——
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que mi ayudante personal teniente de
navío D. Rafael Morales y Diez de la Cortina, pase
á La,'Granja en comisión del servicio indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--~go 4111>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar instancia del teniente de navío don
Rafael Moler° Gómez, que soli-3ita recompensa por
servicios prestados en el destino de juez instructor de
la comandancia de Marina de Sevilla, por no serle
de aplicación los artículos en que funda su petición
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MIfft•
••"•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante interino del distrito marítimo
de Cadaqués, al alférez de navío D. Guillermo [haz
y Arias Salgado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el tercer contra
maestre Andrés Nieto Cordal, concediéndole el pase
á la situación de excedencia voluntaria con residen
cia en Vigo y á cobrar sus haberes por la habilita
ción de esa provincia marítima.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio
de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por los terceros condestables José Mo
reno Obrero y Antonio de la Corte Salas, cursadas
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
en 3 de 'Yeptiempre del año último, en súplica de que
se les conceda ingresar en el Real cuerpo de Guar
dias Alabarderos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se exprese á V. E. que el Comandante
general de dicho Cuerpo, en comunicación de 7 de
Junio del corriente año, manifiesta que los referidos
condestables han sido incluidos en la relación de as
pirantes á ingreso en el citado Real Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conceder
el pase á la situación de excedencia voluntaria con
residencia en Barcelona y percibir sus haberes porla habilitación de la provincia' marítima de dicho
punto, al tercer condestable Ricardo Orjales Pita,debiendo el Comandante general del apostadero de
Cartagena, cubrir la vacante que deja dicho condes
table en la dotación del crucero Cataluña, con otro
de la misma clase que le corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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! y efectos consiguientes.—Diosguarde-á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 2 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta
de la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los
jefes y oficiales del Cuerpo general de la Armada é
Infantería de Marina, comprendidos en la siguiente
relación, las condecoraciones de -la orden de San
Hermenegildo con la antigüedad que respectiva
mente se les señala.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1908.
José FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada
Señores....
Relación Eine se cita
CUERPOS
General.
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idear
Inf.a de M.
EMPLEOS 1\101\413RES
2
r. o
n
03 o
• e
Cap. fragata D. José de Saralegui yMe
. dina
Tte. navíola » JoaquínEscoriaza Aurre
coechea
Idem » Carlos González Llanos y
Alessón
Tte. navío » Roberto Gerónimo Amé
rigo o
» Joaquín Chiqueri León
» Antonio Plaza Pizarro
» Emiliano Castaño Her
nández
» Antonio LópezFernández
Idem
Idem...
Idear
• •
•
Primer Tte.
Placa.
Idem.
Idern
Cruz.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem
Madrid 19 de Junio de 1908.
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ANTIGÜEDAD
6 Enero 1908.
Idem.
25 Fbro. 1908.
7 Enero 1907.
1 3 Junio 1907.
8 Julio 1907.
3 Sbre. 1907.
14 Dbre. 190fi
FERRÁNDIZ.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 176 del
General Jefe del arsenal de Ferrol, fechada en 29 de
Abril último, en la que se expone que no es posiblellevar á cabo las obras de reparación de los varade
ros de Puerto Chico, aprobadas por Real orden de 23del mismo, con los créditos trimestrales que se conceden para reparaciones de arsenales, S. M. el Rey(que Dios guarde), teniendo en cuenta que no es posible conceder un crédito especial para las obras dereferencia, por ser muy escasos los del actual presupuesto, se ha dignado disponer queden en suspensolas referidas obras.
De Real orden lo digo á V. J. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comisario Interventor de las provincias del Norte,
núm. 240 de 6 de Mayo último, á la que acompaña
relación del mobiliario que se necesita para instalar
aa oficina de la habilitación de dichas provincias, sec
. ción de Gijón y Santander, S. M. el Rey (q. D. g) ha
tenido á bien disponer, que en analogía con lo re
suelto para la de Vigo, se faciliten dichos muebles de
las existencias del arsenal de Ferrol y si no hay los
suficientes, se adquieran por comisiones á compras
los necesarios, por cuenta de los créditos concedidos
al citado establecimiento, concepto «Material de in
ventario»; debiendo formularse los correspondientes
inventarios de estas nuevas dependencias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 15 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIz.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de 1-4'errol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada. .
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Villagarcía, núm. 546 de
12 de Mayo último, en que expone la necesidad de
que, en armonía cori lo prevenido en las Reales ór
denes de 27 de Octubre de 1905 y 11 de Mayo de 1907,
se dote á aquella Comandancia de una embarcación
de motor explosivo, por ser insuficiente para los ser
vicios de la misma la canoa que tiene á cargo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
aplace dicha adquisición hasta que exista crédito en
presupuesto para dicha atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Junio de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Gr11. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor Central de
la Armada, Intendencia y Asesoría general del Minis
terio, ha tenido á bien aprobar el pliego de condicio
nes facultativas y legales ó de derecho, para la ejecu
ción de las obras necesarias en la dársena del dique
núm. 4 del arsenal de la Carraca; disponiendo al pro
pio tiempo que se celebre un concurso en este Minis
terio ante la Junta Superior de la Armada, á los dos
meses de la publicación del último anuncio en los pe
riódicos oficiales para la contratación de las obras
que quedan hecho mérito.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
■—•■ •
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ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en que
el auditor de la Armada, D. Enrique Sáenz de Pini
llos yíBlanc, solicita pasar á la situación de supernu
merario desde el día 4 del próximo mes de Julio
en que termina la licencia que actualmente dis
fruta, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder
Iá lo solicitado.t De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1908.
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JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Mesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
